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Bérlet 63. szám. ( O Bérlet 63. szám. (O )
Debreezen, csütörtök, 1907. évi deczember hó 12-én:
TJjcionsáR I Itt először ITjcLorisó.g‘1
D rám a 3 felvonásban. I r ta :  Szalai M ihály. R endező : B ékés Gyula.
Személyek::
Özv. K eresztes M ihály n é — — —  — —- L ukács Ju liska.
K eresztes M ihály, apá tp ló b án o s fia — —  T ernyei Lajos.
E rdős M ária — — —  —  — —  —  H ahnel A ranka.
Schw arcz József —  — — —  —  — Szakács A ndor.
H idvéghy gró fné  —  —  — —  —  —  J. C sáder Irén .
E rdős A nna — —  — — —  — László A ranka.
L evélhordó  —  —  — — — —  — Rónai Géza.
Ju lisk a  —  — —  — —  —  —  —  B áthory  M ária.
Id ő : A je le n k o r. Színhely : Az első felvonásban az ilkafalvi (budapest-kü lvárosi) p lébán ia  h iv a ta l A m ásodik  felvonásban E rd ő sék  lakása  Kistété-
nyen. A harm ad ik  felvonásban H idvéghy grófné lakásának  egyik cselédszobája.
l \ Z C t í r S O « : S z o m b a t :  Milliárdos kisasszony. O perette. —  V asárnap d é lu tá n : Szép Ilonka. D aljá­
ték, E s te : Takarodó. Dráma. Makai Gabriella a színész akadém ia  v ég ze tt növendékének  felléptével.
L ina — —  —
Szom szédasszony 
Orvos —
M unkás ~ —
S ekrestyés —  
H arangozó — 
Inas —  —  —
—  Rózsahegyi Ilona. 
T. f e k e te  E tel.
—  Szilágyi E rnő.
—  Á rkosy Vilmos.
—  Tallián László.
—  L ige ti Lajos.
—  B érczy Ernő.
la i /  i f F ö ldszin ti és I. em eleti páholy  9 kor. — Földszin ti családi páholy  i 5 kor. — I. em eleti páholy 12 k o r
  ____ I _  II. em eleti páholy 6 kor. — Tám lásszék I — Vil ik  sorig  2. kor. 40 üli. V III— XII i r  2 kor. X tll—
X V IIdg  J ko r. 60 611. —  E rké lyü lés  1 kor. 20 íill. Á llóhely (em eleti) 80 611. — D iák-jegy (em eleti) 60 HU. — K atona­
jegy (em eleti) 60 611. —  K arzat jegy 10 611., vasár- és ünnepnapon  60 611.
Pénztárnyitás délelőtt 9— 12 óráig és délután 3 - 5  óráig. Esti pénztárnyitás 6‘j, órakor. 
1 3 1 őadás Rezdete T \  órafeor.
Előkészületen:
Bálkirályné. O perette. 
(Újdonság.)
Carmen. Opera.
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